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Mahasiswa dan Kehidupan dari Perspektif Islam Jilid I1 dengan tajuk siri ini, iaitu Pengurusan Ifektif untuk Berjaya 
merupakan buku yang membincangkan asas kehidupan mahasiswa Muslim di Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Buku 
ini menghimpunkan empat artikel yang berkisar tentang perkara berikut:  
  
(1) Mahasiswa dan Pembelajaran Berkesan  
(2) Mahasiswa dan Penulisan Kertas kerja Akademik 
(3) Mahasiswa dan Pengurusan Masa  
(4) Mahasiswa dan Pengurusan Kewangan 
  
Keempat-empat artikel ini membincangkan secara khusus perkara yang menjadi teras kehidupan mahasiswa yang bersi-
fat tanggungjawab diri dengan memahami visi hidup sebagai mahasiswa, kewajipan diri dalam bentuk tanggungjawab 
diri dari segi pembelajaran berkesan, penghasilan kertas kerja akademik, pengurusan masa, dan pengurusan kewangan. 
Semua aspek ini menjadi asas kepada kejayaan  kepada seseorang mahasiswa yang sendang berada di institusi pengajian 
tinggi sama ada awam atau swasta.  
 Buku ini diharap dapat memberi sumbangan yang besar kepada semua para pelajar di Universiti dan Institut 
Pengajian Tinggi awam dan swasta dalam merencana kehidupan di kampus dan kehidupan akan datang. 
 
